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RESUMEN
Introducción: La socialización en un entorno violento puede favorecer la aceptación y el aprendi-
zaje de las conductas violentas. El obje vo del estudio es analizar la asociación entre la violencia de 
género en el entorno y la perpetración y vic mización de violencia en el noviazgo. Método: La 
muestra está compuesta por 443 estudiantes de diferentes universidades de Colombia, con una 
edad media de 20.64 años (DE = 3.91). Los niveles de agresión se midieron mediante la versión 
modiﬁcada de la Conﬂicts Tac cs Scale (M-CTS). Resultados: La perpetración y la vic mización de 
agresiones en el noviazgo son mayores entre las personas en cuyo entorno ha tenido lugar algún 
caso de violencia de género. Conclusión: La exposición a la violencia de género puede inﬂuir en la 
normalización de la violencia y en su aparición en las relaciones de noviazgo. Es necesario tomar en 
cuenta esta asociación e incluirla en los programas de prevención y sensibilización. 
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ABSTRACT
Background: Socializing processes taking place in a violent environment may cause a subsequent 
acquisi on and acceptance of violent behaviors. The main aim of this research is to analyses the 
associa on between gender-based violence in the near context and the perpetra on and vic mi-
za on of da ng violence. Methods: The study sample consists of 443 students from diﬀerent 
Colombian universi es, and their mean age is 20.64 years old (SD = 3.91). The levels of aggression 
were measured by the modiﬁed version of the Conﬂict Tac cs Scale (M-CTS).Results: The situa-
 ons of gender-based violence in the near context are associated to perpetra on and vic miza on 
of da ng violence. Conclusion: The exposure to gender-based violence may inﬂuence the normali-
za on of violence and its emergence in da ng rela onships. It might be necessary to take into 
account this associa on, in order to include it in preven on and awareness plans.
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Par cipantes
La muestra está compuesta por 443 estudiantes universita-
rios de Bogotá, Colombia. El 28.4% son hombres y el 71.6% 
mujeres, con una edad media de 20.64 años (SD = 3.91). La 
selección de las personas par cipantes se realizó mediante 
un muestreo intencional en tres universidades de Bogotá. 
En la Tabla 1 se resumen las caracterís cas de los y las par -
cipantes en el estudio.
Caracterís cas sociodemográﬁcas: género, edad, es lo 
Instrumentos
MÉTODO
Los niños y niñas aprenden a relacionarse con el mundo a 
par r de las experiencias vividas en su entorno más próximo 
(Patró y Limiñana, 2005). La exposición a un entorno en el 
que tengan lugar diferentes formas de violencia puede ser 
un factor de riesgo para la aparición de violencia en el 
noviazgo (Bonilla-Algovia y Rivas-Rivero, 2019). González-
Ortega, Echeburúa y de Corral (2008) enumeran diferentes 
indicadores de riesgo en perpetradores y víc mas de violen-
cia en parejas jóvenes, entre los que destacan las experien-
cias previas de violencia, bien como víc ma o como tes go. 
En este sen do, la exposición a la violencia de género puede 
ser un factor de riesgo para la aparición de violencia en el 
noviazgo. Estudios realizados con población joven y adoles-
cente reportan altas tasas de violencia entre quienes han 
estado expuestos a violencia de género (Foshee et al., 2016) 
y constatan que la socialización en un contexto familiar 
violento es un predictor de la violencia en futuras relaciones 
de pareja (González y Santana, 2001). La exposición a la 
violencia de género está asociada con la jus ﬁcación de la 
violencia en las relaciones de noviazgo (Lichter y McCloskey, 
2004) y puede inﬂuir en el aprendizaje y en la legi mación 
de las conductas violentas (Patró y Limiñana, 2005).
El obje vo de la presente inves gación fue analizar la 
asociación entre la violencia de género en el entorno y la 
perpetración y vic mización de violencia en el noviazgo. La 
hipótesis fue que la existencia de casos de violencia de géne-
ro en el entorno estaría relacionada con las agresiones en las 
relaciones de noviazgo.
INTRODUCCIÓN 
La violencia que  ene lugar en parejas jóvenes (da ng 
violence) se suele producir durante el noviazgo (García-
Carpintero, Rodríguez-Santero y Porcel-Gálvez, 2018). Esta 
se suele analizar de acuerdo a dos roles: vic mización (rol de 
víc ma) y perpetración (rol de vic mario) (Moral y Ramos, 
2016). El estudio de las conductas violentas en las primeras 
relaciones de pareja ha centrado la atención de diferentes 
inves gaciones en los úl mos años (Muñoz-Rivas, Andreu, 
Graña, O’Leary y González, 2007a; Pradas y Perles, 2012), lo 
que podría deberse a que está aumentando la sensibilidad al 
respecto. No obstante, aunque se han realizado grandes 
avances en el estudio de sus caracterís cas, todavía se 
requiere de un mayor número de inves gaciones al respecto 
(Reyes, Foshee, Chen y Enne , 2017).
La violencia en el noviazgo es un problema frecuente que 
está presente en dis ntos países y culturas (Straus, 2004a). 
Una inves gación realizada con 15927 estudiantes universi-
tarios de 21 países halló que el 30% había perpetrado agre-
siones  sicas contra la pareja en los úl mos doce meses y el 
26% las había sufrido (Chan, Straus, Brownridge, Tiwari y 
Leung 2008). En España, en un estudio con una muestra 
representa va de adolescentes y jóvenes de la Comunidad 
de Madrid, se encontró que en torno al 90% había ejercido 
agresiones verbales contra la pareja (Muñoz-Rivas, Graña, 
O’Leary y González, 2007b). Un estudio realizado en Colom-
bia, contexto en el que se ubica la presente inves gación, 
reportó que un alto porcentaje de adolescentes había ejerci-
do alguna forma de maltrato contra su pareja: maltrato 
 sico (42.2%), maltrato psicológico (84.9%), maltrato emo-
cional (38.2%), maltrato sexual (22.3%) y maltrato económi-
co (11.7%) (Rey-Anacona, Mateus-Cubides y Bayona-
Arévalo, 2010). Ante los altos porcentajes de prevalencia y 
las consecuencias nega vas de la violencia en el noviazgo, es 
incues onable la importancia de analizar los factores que 
pueden incrementar o reducir su ocurrencia (Lohman, 
Neppl, Senia y Schoﬁeld, 2013).
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RESULTADOS
educa vo de la familia, situación sen mental, situación 
económica de la familia, etc.
Versión modiﬁcada de la Conﬂicts Tac cs Scale (M-CTS). Se 
u lizó la versión adaptada al castellano y validada con 
población joven (Muñoz-Rivas et al., 2007a). Esta escala está 
compuesta por 18 ítems bidireccionales (agresor y víc ma) y 
está ar culada en un formato de respuesta  po Likert de 1 
(nunca) a 5 (muy a menudo). La escala se divide en cuatro 
dimensiones: argumentación, agresión psicológica, agre-
sión  sica media y agresión  sica grave. En este estudio se 
han u lizado las tres úl mas, esto es, las rela vas a la 
agresión en las relaciones de pareja. La escala mide la agre-
sión en la relación actual o, en caso de no tener pareja, en la 
relación más reciente. Los coeﬁcientes de ﬁabilidad obteni-
dos han sido adecuados (α > .70) tanto en la subescala de 
vic mización como en la subescala de perpetración.
Los resultados reportan un alto porcentaje de par cipantes 
en cuyo entorno ha tenido lugar algún caso de violencia de 
género. Aproximadamente dos de cada tres personas entre-
vistadas (67.9%) maniﬁestan que alguien de su entorno ha 
sido víc ma de este  po de violencia. Asimismo, el 61.2% 
expone que una mujer conocida ha sufrido agresiones  si-
cas y/o psicológicas por parte de la pareja.
La prevalencia de la violencia en las relaciones de noviazgo 
está relacionada con la existencia de casos de violencia de 
género en el entorno más próximo, esto es, el porcentaje de 
personas que perpetran y/o sufren agresiones en el noviaz-
go es signiﬁca vamente mayor entre quienes informan de 
violencia de género en su entorno (véase Tabla 2). Por un 
lado, en cuanto a la subescala de vic mización, un mayor 
porcentaje de estas ha sufrido agresiones psicológicas 
–como insultos, maldiciones y otras palabras molestas– y 
agresiones  sicas –como empujones, inmovilizaciones 
 sicas, bofetadas, golpes y mordiscos– por parte de su 
pareja. Por otro lado, en cuanto a la subescala de perpetra-
ción, estas ejercen signiﬁca vamente más agresiones 
psicológicas –insultar o maldecir– y agresiones  sicas –em-
pujar o agarrar– contra su pareja.
Procedimiento
El diseño de la inves gación es observacional, descrip vo y 
transversal. El equipo de inves gación elaboró un informe 
con los obje vos del estudio y se puso en contacto con las 
universidades. Los y las estudiantes fueron informados de 
las caracterís cas y de los apartados de la inves gación. La 
par cipación fue voluntaria y los datos se recogieron de 
forma anónima. La información se recabó a través de un 
cues onario autoaplicado, al cual contestaron en un  empo 
aproximado de 40 minutos.
Violencia de género en el entorno. La información acerca de 
esta cues ón se recogió a través de una pregunta diseñada 
por el equipo de inves gación (ad hoc): “¿Alguien de tu 
entorno ha padecido violencia de género?”. El rango de 
respuesta fue dicotómico y las opciones de respuesta fueron 
“sí” o “no”.
Se u lizó el programa estadís co SPSS (IBM SPSS Sta s cs 
22.0) para el procesamiento de los datos. Para calcular la 
prevalencia de las agresiones que tuvieron lugar en el 
noviazgo, se recodiﬁcaron las variables del M-CTS y se 
agruparon los valores de respuesta en dos categorías: nunca 
(valor 1) y alguna vez (valores 2, 3, 4 y 5). La frecuencia de la 
violencia se calculó mediante la media y la desviación están-
dar (SD). Para calcular las diferencias entre grupos, se u liza-
ron los estadís cos t de Student para muestras indepen-
dientes, Chi-cuadrado y Odds ra o. Para considerar un 
resultado estadís camente signiﬁca vo se adoptó una 
probabilidad de cometer un error  po I de p ≤ .05.
Teniendo en cuenta que la escala u lizada (M-CTS) mide el 
número de veces que ha tenido lugar cada conducta violen-
ta (1, nunca; 2, rara vez; 3, algunas veces; 4, a menudo; 5, 
Análisis
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Tabla 1. Caracteris cas de la muestra.
 n % Media (SD) 
Género    
Masculino 126 28.4%  
Femenino 317 71.6%  
Edad media   20.64(3.91) 
Situación sentimental    
Con pareja 241 54.4%  
Sin pareja 202 45.6%  
Edad a la que se tuvo pareja por 1ª vez   15.48(2.17) 
Situación económica de la familia     
Trabajo uno de los progenitores  166 37.5%  
Trabajan ambos progenitores 246 55.5%  
Trabajan otros familiares 16 3.6%  
No trabaja nadie en la familia 15 3.4%  
Estilo educativo de la familia     
Democrático  174 39.3%  
Autoritario 169 38.1%  
Permisivo  100 22.6%  
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muy a menudo), se ha estudiado la frecuencia de cada una 
de las formas de agresión: psicológica,  sica media y  sica 
grave. En la Tabla 3 se recogen las diferencias entre quienes 
informan de violencia de género en su entorno y quienes no. 
Los resultados, al comparar las puntuaciones de ambos 
grupos, reportan diferencias estadís camente signiﬁca -
vas, aunque los tamaños del efecto no son elevados. La 
frecuencia de la perpetración y de la vic mización de agre-
siones en el noviazgo es mayor entre las personas en cuyo 
entorno ha tenido lugar algún caso de violencia de género.
DISCUSIÓN
Entre los obje vos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible (Naciones Unidas, 2015), se encuentra la elimi-
nación de todas las formas de violencia contra las mujeres y 
las niñas. Sin embargo, a pesar de tratarse de un problema 
social y de salud pública, ha sido históricamente ocultado y 
aceptado (García-Moreno et al., 2015). La violencia de géne-
ro es un problema grave y frecuente en Colombia (Pineda y 
Otero, 2004; Salas, 2005), por lo que su eliminación y pre-
vención debe ser un obje vo prioritario. Los resultados de 
este trabajo reportan que la violencia de género en el entor-
no está relacionada con la prevalencia y con la frecuencia del 
maltrato en las relaciones de noviazgo; las personas en cuyo 
entorno ha tenido lugar algún caso de violencia de género 
 enen un mayor riesgo de ser víc mas y/o agresores en el 
Tabla 2. Porcentaje de par cipantes que ha perpetrado o sufrido agresiones en el noviazgo según ocurrencia de violencia 
de género en el entorno .
 
 
 
 Porcentajes de victimización Porcentaje de perpetración 
Violencia de género en el 
entorno 
 
 
X2 
 
 
OR 
Violencia de género en el 
entorno 
 
 
X2 
 
 
OR Si (n=281) No (n=136) Si (n=281) No (n=136) 
Agresión psicológica:         
Insultar o maldecir 48% (134) 34.6% (47) 6.746** 1.750 51.6% (145) 38.5% (52) 6.261* 1.70 
Negarse a hablar de un tema 79.5% (221) 77.8% (105) .161 1.108 74.3% (208) 70.6% (96) .636 1.20 
Marcharse molesto de la 
habitación o casa  
68.7% (191) 59.6% (81) 3.390 1.491 75.6% (211) 68.4% (93) 2.449 1.43 
Llorar 78.8% (219) 72.1% (98) 2.297 1.439 87.5% (244) 80.1% (109) 3.843* 1.72 
Decir algo para fastidiar o “picar” 84.5% (234) 76.5% (104) 3.934* 1.674 82.4% (229) 75% (102) 3.098 1.55 
Agresión física media:         
Amenazar con golpear 12.6% (35) 6.6% (9) 3.470 2.041 12.2% (34) 9.6% (13) .648 1.31 
Sujetar físicamente  35.1% (97) 25% (34) 4.324* 1.626 28.3% (78) 23.5% (32) 1.042 1.28 
Lanzar algún objeto 10.5% (29) 5.9% (8) 2.353 1.871 8.7% (24) 5.1% (7) 1.625 1.74 
Golpear, patear o lanzar algún 
objeto 
10.85% (30) 5.9% (8) 2.673 1.943 9.3% (26) 8.1% (11) .171 1.16 
Empujar o agarrar 25.5% (71) 12.6% (17) 9.084** 2.381 26.7% (74) 16.2% (22) 5.678* 1.88 
Abofetear 11.5% (32) 3.7% (5) 6.887** 3.408 11.1% (31) 8.8% (12) .515 1.29 
Golpear o morder 20.5% (57) 10.3% (14) 6.699** 2.248 18.7% (52) 13.3% (18) .1863 1.49 
Agresión física grave:         
Ahogar 3.6% (10) 2.2% (3) .581 1.654 1.1% (3) 1.5% (2) .120 .72 
Dar una paliza 2.2% (6) 1.5% (2) .232 1.483 1.1% (3) 1.5% (2) .120 .72 
Amenazar con un cuchillo o arma  1.1% (3) 1.5% (2) .120 .728 1.1% (3) 1.5% (2) .126 .72 
Nota: X2=Chi-cuadrado; OR = Odds ratio ; Significación: *p = .05;** p = .01; *** p = .001. 
 Enrique Bonilla-Algovia y Esther Rivas-Rivero 
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Tabla 3.Frecuencia de la perpetración y de la vic mización de agresiones en el noviazgo según ocurrencia de violencia de 
género en el entorno .
 
 
 
Total 
Violencia de género  en 
el entorno 
 
t 
 
p 
 
d 
M (DE) Si (n=282) No (n=136) 
Perpetración:        
Agresión psicológica .635 2.35 (.68) 2.41 (.68) 2.22 (.68) 2.760 .006 .288 
Agresión física media  .885 1.22 (.46) 1.23 (.42) 1.20 (.54) .715 .475 .075 
Agresión física grave .900 1.03 (.27) 1.02 (.19) 1.04 (.38) -.761 .447 -.080 
Media de la perpetración .805 1.56 (.39) 1.59 (.37) 1.51 (.43) 1.958 .051 .205 
Victimización:        
Agresión psicológica .707 2.28 (.74) 2.35 (.75) 2.13 (.70) 2.900 .004 .303 
Agresión física media .906 1.26 (.55) 1.30 (.59) 1.17 (.45) 2.532 .012 .242 
Agresión física grave .832 1.04 (.26) 1.04 (.23) 1.04 (.33) -.031 .976 -.003 
Media de la victimización  .864 1.55 (.47) 1.60 (.48) 1.46 (.44) 2.923 .004 .298 
 
 
Nota: M= media; DE = desviación estándar; t = T de Student para muestras independientes; d= tamaño del efecto.
α
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noviazgo.
La exposición a la violencia de género puede tener como 
efecto el aprendizaje (González-Ortega et al., 2008; Patró y 
Limiñana, 2005) y la jus ﬁcación de la violencia en el 
noviazgo (Lichter y McCloskey, 2004). Esto explicaría las 
diferencias halladas en la presente inves gación tanto en la 
perpetración como en la vic mización en el noviazgo. El 
tamaño del efecto no es elevado, sin embargo, la asociación 
es estadís camente signiﬁca va: son las personas que 
informan de violencia de género en su entorno quienes más 
agresiones han sufrido (insultos, maldiciones, palabras 
molestas, empujones, inmovilizaciones  sicas, bofetadas, 
golpes y mordiscos) y quienes más agresiones han ejercido 
(insultos, maldiciones, empujones y agarrones). Estos resul-
tados son similares a los hallados en otros estudios realiza-
dos en La noamérica, en los que se ha encontrado que las 
experiencias de violencia de género en la infancia están 
relacionadas con la violencia en las futuras relaciones de 
pareja (Rivas, Bonilla y Vázquez, 2018; Salas, 2005). Por lo 
tanto, la exposición a la violencia en el entorno puede 
desembocar en la imitación de las conductas violentas y en 
la aceptación de su uso en las relaciones de noviazgo (Boni-
lla-Algovia y Rivas-Rivero, 2019).
Estudios longitudinales han encontrado que la violencia es 
un patrón que se repite en relaciones posteriores y que las 
personas que inician una relación violenta suelen reproducir 
estas conductas a lo largo del  empo (Lohman et al., 2013). 
Teniendo en cuenta que las experiencias de violencia en la 
juventud se relacionan con la aparición de violencia en rela-
ciones de la vida adulta (González-Ortega et al., 2008; Rey-
Anacona, 2008), se hace totalmente necesario tomar en 
consideración los principales factores de riesgo y elaborar 
programas de prevención en la adolescencia. En este sen -
do, la violencia de género, que  ene un impacto directo en la 
salud  sica y psicológica de las mujeres víc mas (Plazaola-
Castaño y Ruiz, 2004; Labrador, Fernández-Velasco y Rincón, 
2010), puede tener a su vez un impacto en las personas del 
entorno cercano: aceptación y jus ﬁcación de la violencia 
en las relaciones de pareja, mayor prevalencia de la vic mi-
zación y de la perpetración en el noviazgo, etc. A pesar de 
esta relación, tal y como exponen González y Santana 
(2001), la exposición a un contexto familiar violento no con-
duce de forma irremediable a su reproducción. Los progra-
mas de prevención de la violencia en el noviazgo deberían 
tener en cuenta el papel del aprendizaje social, evitando de 
esta manera la aparición de las conductas violentas y fomen-
tando relaciones basadas en el buen trato y la igualdad.
Para interpretar estos resultados se  enen que tener en 
cuenta varios aspectos. La muestra está formada por jóve-
nes universitarios y no es representa va, por lo que los 
resultados no son generalizables. El instrumento u lizado 
mide la frecuencia de las agresiones psicológicas y  sicas en 
el noviazgo, pero no contempla otras formas de agresión 
como por ejemplo la sexual. En el futuro habría que seguir 
profundizando en la relación entre la prevalencia de la vio-
lencia en el noviazgo y la exposición a la violencia de género, 
ampliando la representa vidad de la muestra e incluyendo 
otras variables que pudieran estar inﬂuyendo en los resulta-
dos. No obstante, a pesar de estas limitaciones, el presente 
trabajo aporta nueva información sobre la violencia en las 
relaciones de noviazgo y su relación con la violencia de géne-
ro en Colombia.
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